









































































































1. Alessandro Salice & Genki Uemura, 
”Social Acts and Communities. Walther 
between Reinach and Husserl." In Gerda 
Walther. Phenomenology of Sodality, 
Psychology a刀dReligion. A. Calcagno 
(ed.) , from the Women Ii1 the 品注tory
of Philosophy and Sciences series, 









3. Genki Uemura & Alessandro Salice. 
”Motives in Experience. Pfander, 
Geiger. and Stein." In Phenomenology 
and Experience. New Pe1~号:pectives, A. 
Cimino & C. Leijenhorst (eds.) , Bril, 
2019, pp.129-149. （第一著者として全体構
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研究発表 研究発表
1 . Genki Uemura，”What Does it Mean that 1 「ゲーテにおける現象への眼差しについ
Social Acts are Addressed to Others？” てJ、岡山大学文学部ヨーロ ッパ言語文
Setouchi Philosophy Forum ”Bridging 化研究会、 2018年6月30日、岡山大学
Analytic and Phenomenological 
Approaches，” Hiroshima Institute 
of Technology (Hiroshima Satelite 
















































2. ［存評］ 「岡田尚司 『アガンベンの身振り』
（月曜社、 2018年）J、『週刊読書人j第
3256号、 2018年9月14日
3. ［批評］「たとえば、地面が見え一高嶋昔 コ語」ワークショップ． 『日本認知言語学
一＋中川周｛standstil》に寄せて」、「ヴェ 会論文集j第18号.2018. pp.621-626. ［発
ニュー ・イシューズ｜ネJll~ と 支点 最 表前審査有］
短距離のロードムーヴィーj、MEDIA 4 「バルト ・スラヴ諾世界におけるチュル
SHOP gall巴旬、 2019年1月5日 ク系少数言語ーカライム語とガガウズ語
金関猛
論文














l. Verb-Verb compounding in Turkish. 
In: Akmc1. Mehmet Ali and Yagmur. 
Kutlay (eds.) The Rouen Meetiβg: 
Studjes 011 Turk fr Structw es and 
Language Contacts. Series Turcologica 
Band 114. Wiesbaden: Harrassowitz. 
2018. pp.155-164. ［審査有］
2. Topic marking in Iranian Turkic. 
The 13th Workshop on Altaic Formal 
Linguistjcs (WAFL13). C志mbrid坦：e:












2. Numeral Quantifer Floating in Turkish 
and Uyghur. 19th International 
Conference on Turkish Linguistics. 17-






















1.海外文献抄録「GodsilG: Residues in 
the analyst of the patient’s symbiotic 
connection at a somatic level 




Journal of Analytical Psychology, 63(1); 








2. 川AssistedReproductive Technology 
(ART) ' and its Effects on Masculinity，” 
New Perspectives on the Digital 
Revolution: Media and Cultural 






4 “Qualitative Comparative Analysis 
and Method Controversy in the Social 
Sciences，”International Workshop 
on Qualitative Comparative Analysis 


































































1 . Akira SEIKE Mounded Tomb Building 
edited by Thomas Knopf. Werner 
























2. ~古一家章 201812.23 「大山古墳発掘調査の
限定公開に参加して」 ril陽新聞J2018年
12月23H朝刊文化面
during the Kofun Period:Location and 高野宏
Landscape 論文
Burial Mounds in Europe and l.「地域との関係からみた大田植の変化－
Japan Comparative and Contextual 島根県安来市広瀬町比田地区の場合一」
Perspectives 岡山大学大学院社会文化科学研究科紀




政による記録 ・調査報告書を巾心として Proceedings%20CD.pdf?dl= 1 





1. （共布）iJJ本忠美！こ・田中共チ・兵勝好美・ 6. （共若）迫こゆり・田中共子 2018.12在プ
,1; 1ド芥織 2018看護学生の正確な指示受 ラジル｜オ本人における異文化滞伐のソー
けのためのソーシャルスキルトレーニン シャルスキルの検討．社会生活スキルと
グー｜臨地実刊で直面する困難状況を諜題 対人スキルの観点から多文化関係学.15. 
助副とした医療安全教育の試み－ 1.c; JI心 3-17. 
Jil学研究.44(1). 70-80. 7. （共若）中野祥チ・出中共チ 2019.3H本
2. (J~若） N出ano. S. & Tanaka T. 2018 The 入学生むけムスリム文化アシミレーター
implications of social skills on the の改訂版を用いた異文化問教育の試み
formation of relationships between 文化共生学研究 18.53-66. 
Indonesian Muslims and Japanese. In M. 8. （共若）JungHuiLee and Tomoko Tanaka 
Karasawa, M. Yuki, K. Ishi, Y. Uchida. 2019.3 Acculturation attitudes among 
K. Sato. & W. Friedlmeier (Eds.) . Zainichi Koreans living in Japan. 
Venture into cross-cultural psychology: Japanese Journal ofApplied Psychology. 
Proceedings from the 23rd Congress 44(3). 162-170. 
of the International Association for 研究発表
Cross-Cultural Psychology. https:// l. :(F.斡日本人留学生における社会文化的
sch o 1 a rw or ks.gvs u. e d u/i a cc p_ 適応と対処ー在韓10年口の学生のすl例か
papers/141/ ら・第23回留学生教育学会 （広島大学）
3. （共－~n 1本恵美子 ・田中共子・兵｝擁立f 2018ゑ8(7-8）高橋礼子 ・田中共子・
長.n・山はるみ 2018ヒューマンエラー 2. 杭IJムスリム留学生における社会生前上
の発tj：＿と事故防止の過程を学ぶシナリオ の岡難への対処方略の変容－2年間を振り
シミュレーションとスキル学習日本シ 返る8名の事例分析．第23回開学斗：教育
ミュレーション医療教育学会総誌， 6.23- 学会（広島大学）2018.9.8 (7-8）小野祥チ ・
29. 川1jJ~ 子
4. (lj1新）Il 1t1 共子 2018.8在日間学生の災 3.多文化小集｜刊によるフィ ールドトリ ッ
文化適応支援のための異文化問ソーシャ プ活動におけるソーシャルスキルの礎
ルスキル学習の実践第4回アジア未来会 得民文化問教育学会第34凶大会（新潟大
議（Proceedings) .!f'.) 2018.6.10(9-10) ~喜美恵・巾野作子 ・












6. Re-acculturation of Chinese returnees 
experiencing overseas study in Japan 
29th International Congress of Applied 
Psychology, Montreal. Canada 2018.6.26-












9. The Academic Culture Shock 
Experiences of Turkish International 
議場、名古屋）2018.11.25 (24・25）兵藤好
美 ・問中共子
11. Cross-cultural Dietary Adjustment 
Necessary for Muslim Students in 
Japan. The Asian Conference on 
Psychology and Behavior Sciences 
2019, Toshi Center Hotel, Tokyo, 
Japan. 2019.3.21-23 Sachiko Nakano and 
Tomoko Tanaka 
12. Cross-Cultural Adaptation of Turkish 
International Students in Japan: 
A Qualitative Study. The Asian 
Conference on Psychology and Behavior 
Sciences 2019.Toshi Center Hotel, 
Tokyo, Japan. 2019.3.21-23. Ayse Ilgin 











Students in Japan: A Qualitative Study. 塚本 千秋
The Asian Conference on Education 著書
2018(Toshi Center Hotel. Tokyo, Japan) 1.塚本千秋 （文辛）・尾上太一 （写真）・「相
2018.10.14 (13-15) Ayse Ilgin Sozen. 談者」円本評論社（2018年12月、 81頁）






































































































































































l. Ayami Nakatani.“Listing cultures: 
Politics of representation and 
heritagization of Indonesian traditional 
textiles" , International Conference on 
“Art. Materiality and Representation" 
organized by Royal Anthropological 
Institute, School ofOriental and African 
Studies and British Museum, 1-3, June, 
2018, London: British Museum. 
2. Ayami Nakatani, Yoko Ueba and 
Miwa Kanetani.“Un-weaving textiles, 
disentangling ropes: Exploration of 
“lineware”as an analytical tool”， 
Textile Society of America Symposium, 
19-23, September, 2018. Vancouver: 













5 Negotiating identities, securing income: 
Politics and economics of cultural 
heritage for vilage weavers in Eastern 
Indonesia" . World Social Science 
Forum (WSSF) 2018, 25-28, September, 
Fukuoka: Fukuoka International 
Conference Center. 
6. Ayami Nakatani, Yoko Ueba and Miwa 
Kanetani （ポスタ ー発表）“Thevital 
role of ”cordage" in food acquisition 
and other aspects of human life" , 
International Workshop on the Cultural 
History of PaleoAsia, 16-18 December, 
2018, Kyoto: Research Institute for 
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1. Co11tnbutio11 of Women to Con-viviality: 
Jn/Ad Spiration to Convivials, Kyoyw由.a,
March 2019, 226pages （共著、担当箇所
Rei Hakamada. Gregory Palamas’ 
Interpretation of the Dormition of the 



















3. God’s Image and Likeness: John 
Chrysostom and Gregory of Nyssa’s 
Views about Human Nature. Asia-
Pacific Early Christian Studies Society 
(APECSS) 12th Annual Conference, 13 






5. Interpretations of the Dormition of 
the Virgin Mary in Byzantine Church, 
Symposium Women and Con-viviality 
in the East巴rnChristianity, October 28, 









中｜並科学会編、 2018年9月、 p.144-1520 
2.エッセー 「私の宗教思想研究」、 『遡遁．
｜吋山大学倫理学会年報j第33号、阿山大






















1 'Amnesia and Anamnesis: Joyce. 























1 . Two Types of Aesthetics in One Film: 
Image Analysis of Sovkhoz Building 
in Eisenstein's The General Line. The 













l. ・women Crossing Borders: A Case 
Study of Ethiopian Female Migrant 、IVorkers . In Fifth International 
Symposium on Transnational Migration 
and Qiaoxiang Studies. Wuyi University. 


































3. .Thinking through the ethnographic 松本直子
films: The migrant women's experiences 論文
in rural Ethiopia and the Gulf l. Naoko Matsumoto. Japan: The Earliest 
countries.”University of Strasbourg. Evidence of Complex Technology for 
20181.f 3月61 Creating Durable Coloured Goods. Open 
-95 -
Ar℃haeology 2018-4. 2018年5月， 206- 5.「共生の考古学一異文化接触と文化の生
216. J&:-Jシンポジウム「移動と共生一先史
2. Naoko Matsumoto. Changing 時代から近未来宇宙まで－J、2019年3
relationship between the dead and 月18l:、於名古屋大学
the living in Japanese prehistory. 6.「人類の拡散とニッチ構築」日本情報考
Philosophical Transactions of The 古学会第42岡大会特別講演、 2019年3月
Royal Society B. Biological Sciences. 23円、於同山大学（招待講演）








における戦争 人骨と人1動態の関係か 学研究会第64回総会 ・研究集会ポスター








2.「現象学的考古学」 連続セミナー 「現象学 4 Beyond heteronormativity: Queer 
的アプローチの諸相」、2018年6月1日、 archaeology in Japan、Lecture、2019
於岡山大学 年 2月11日、 ArchaeologicalResearch 
3.「人間行動とモニュメントj歴博｜玉｜際シ Facility, University of California. 
ンポジウム 「H本の古墳はなぜ巨大なの Berkeley 
か一古代モニユメントの比較考古学一」、 5. Rethinking sex and gender in 
2018年1月17日、於明治大学アカデミー Protohistoric Japa n、Stanford 
コモン（招待講演） Archaeology Lunch Club、2019年2月




























•','(j 注釈から見る 17世紀における 「老いJ






1. Ayano Ohsaki; Hiroyuki Nagataki: 
Masafumi Motomura (Oct 16. 2018) A 
Case Study of the Flipped Classroom 
Methodology in Teaching Classical 
Japanese in a Japanese Senior High 
-97 -
文学部数日研究iMtJ;－~Z
School. E-Learn: World Conference on 
E-Learning in Corporate. Government. 


































































1. La linguistique dans la perspective de l’ 




1 De la scene interlocutive au point de 
vue sur le proces : vers une grammaire 




2. Conception d'un materiel enactif pour 
Jes temps verbaux en francais langue 
etrangere.単独報告.2018 if.11月24tl. 
APFT、国際大会台北、中国文化大学
3. Perspective enactive sur Jes temps 
verbaux : questions theoriques et 




4 Enseignement et recherche en 
didactique du FLE dans le contexte 









2. Ray skins and Japanese swords: 
reception of imported material before 
the em巴rgenceof a symbol of national 
aesthetics" . Cultural Mobilization: 
Cultural Consciousness-raising and 
98 
National Movements in Europe and the 
World, University of Amsterdam. 2018 
年9月19El. 
3. “Tropical ray skins for the swords 
in early modern Japan". COGLOSS 










1 真下裕之l昨修 （二宮文子 ・真下裕之・和
回郁子訳注）「アブル ・ファズル著『アー
イーニ・アクパリーj訳注 （7）」 「紀要J（神
戸大学文学部）46,2019年3月，pp.27-61. 
99 
文学部数日術究活動一覧
